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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis 
dan prestasi belajar siswa pada materi pokok kelarutan dan hasil kali kelarutan 
kelas XI IPA 2 di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar menggunakan model 
pembelajaran Problem Solving dilengkapi LKS.  
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas(Classroom Action 
Research) yang dilaksanakan dalam dua siklus, setiap siklus terdiri atas 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi.Subjek penelitian 
adalah siswa kelas XI IPA 2 SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar Tahun 
Pelajaran 2014/2015.Sumber data berasal dari guru dan siswa. Teknik 
pengumpulan data adalah berupa tes dan non tes (observasi, diskusi 
wawancara,kajian dokumen dan angket). Analisis data menggunakan teknik 
analisis kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa model Problem Solving dilengkapi 
LKS pada materi kelarutan dan hasil kali kelarutan kelas XI IPA 2 SMA 
Muhammadiyah 1 Karanganyar Tahun Pelajaran 2014/2015 dapat meningkatkan 
kemampuan berpikir kritis dan prestasi belajar siswa dilihat dari peningkatan 
kemampuan berpikir kritis siswa dari 77% pada siklus I menjadi 90% pada siklus 
II, prestasi belajar siswa ranah kognitif ketuntasan siswa meningkat dari 62% pada 
siklus I menjadi 77% pada siklus II, ranah afektif meningkat dari 93% pada siklus 
I menjadi 100 % pada siklus II, ranah psikomotor siswa pada siklus I berkategori 
sangat tinggi sebesar 100%. 
 
Kata kunci: Penelitian Tindakan Kelas, Problem Solving, LKS, kemampuan 








Lilih Sulistyaningkarti. K3311050. THE USE OF PROBLEM SOLVING 
LEARNING MODEL WITH STUDENT WORK SHEET TO IMPROVE 
CRITICAL THINKING ABILITY AND LEARNING ACHIEVEMENT ON 
SUBJECT SOLUBILITY AND SOLUBILITY PRODUCT IN THE 11
th
 
GRADE OF SMA MUHAMMADIYAH 1 KARANGANYAR IN THE 
SCHOOL YEAR OF 2014/2015. Thesis. Surakarta: Faculty of Teacher Training 
and Education. Sebelas Maret University. February 2016. 
 
The purpose of the research were to improve critical thinking ability and 
student achievement on subject solubility and solubility product in the 11
th
 grade 
of SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar through the application of Problem 
Solving learning model with student work sheet. 
This study was a Classroom Action Research (CAR) implemented in two 
cycles, each of which consisted of planning, acting, observing, and reflecting. The 
subject of research was the 11
th
 grade of SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar in 
the school year of 2014/2015. The data source derived from teacher and students. 
Techniques of collecting data used were test and not test (observation,discussion, 
interview, document and questionnaire). Data analysis used was a qualitative 
analysis.  
The result show that Problem Solving learning model with student work 
sheet on subject solubility and solubility product the 11
th
 grade of SMA 
Muhammadiyah 1 Karanganyar in the school year of 2014/2015could improve 
critical thinking and student achievement could be seen from the improvement of 
student critical thinking ability from 77% in cycle I to 90% in cycle II, student 
learning achievement of cognitive aspect increase from 62% in cycle I to 77% in 
cycle II, tudent attitude  increase from 93% in cycle I to 100% in cycle II and skill 
aspect in cycle I was 100% with very high student category. 
 
Keywords:  Classroom Action Research, Problem Solving, student work sheet, 
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